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ABSTRAK 
 
Gati Parameswari. ANALISIS POTENSI DAN KESESUAIAN KAWASAN 
WISATA SEBAGAI ARAHA PENGEMBANGAN WISATA DI WANA 
WISATA CURUG CIPENDOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Oktober 2018. 
Tujuan dari peneltian ini adalah : (1) Mengetahui potensi wisata di Wana 
Wisata Curug Cipendok (2) Mengetahui daya dukung fungsi lindung di Wana 
Wisata Curug Cipendok (3) Mengetahui kesesuaian kawasan di Wana Wisata 
Curug Cipendok (4) Mengetahui arahan pengembangan wisata di Wana Wisata 
Curug Cipendok (5) Menyusun bahan ajar yang berkaitan dengan tema Analisis 
Potensi dan Kesesuaian Kawasan Wisata di Wana Wisata Curug Cipendok 
Kabupaten Banyumas Tahun 2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu (1) populasi 
responden yang terdiri dari stakeholder, pedagang, pemilik penginapan dan 
pengunjung dan (2) populasi kawasan wisata yaitu Wana Wisata Curug Cipendok. 
Sedangkan sampel penelitiannya juga terdapat dua jenis, yaitu (1) sampel 
responden dan (2) sampel kesesuaian kawasan wisata. Untuk teknik sampling 
responden ada dua yaitu (a) teknik sampling bertujuan untuk stakeholder; 
pedagang atau pemilik warung makan; dan pemilik penginapan dan (b) teknik 
accidental sampling untuk pengunjung wisata. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisis dokumen.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi di Wana Wisata Curug Cipendok 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi di Wana Wisata Curug Cipendok berada 
pada klasifikasi cukup potensial (2)  Hasil Daya Dukung Fungsi Lindung dalam 
kondisi baik. (3) Hasil kesesuaian di kawasan air terjun adalah sebesar 67% berada 
pada kelas S2 (cukup sesuai), hasil kesesuaian di kawasan taman wisata adalah 
sebesar 82,49% berada pada kelas S1 (sangat sesuai), dan hasil kesesuaian di 
kawasan telaga adalah sebesar 80% berada pada S1 (sangat sesuai). (4) Untuk 
arahan pengembangan wisata di Wana Wisata Curug Cipendok adalah dengan 
melihat kelemahan yang menjadi penghambat dan  mengoptimalkan kekuatan dari 
hasil penelitian. (5) Kajian penelitian dapat dikembangkan menjadi bahan ajar 
pada materi pembelajaran geografi untuk SMA Kelas XI Semester I pada materi 
Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia.  
Kata kunci : wisata, potensi, kesesuaian kawasan, daya dukung fungsi 
lindung, pengembangan 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Gati Parameswari. ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND SUITABILITY   
TOURISM AREAS AS A DIRECTION FOR TOURISM DEVELOPMENT IN 
WANA WISATA CURUG CIPENDOK  BANYUMAS REGENCY 2018. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret, Oktober 
2018. 
The research was aimed (1) to know tourism potential in Wana Wisata 
Curug Cipendok, (2) to know carrying capacity of  the protection function in 
Wana Wisata Curug Cipendok, (3) to know the suitability of tourism areas in 
Wana Wisata Curug Cipendok, (4) to find out the direction of tourism 
development in Wana Wisata Curug Cipendok, (5) to compile the teaching 
materials related to the theme “Analysys of Potential and Suitability of tourism 
areas in Wana Wisata Curug Cipendok Banyumas Regency 2018” 
This research is a qualitative descriptive study with a field survey method. 
There are two types of population in this study, namely (1) the respondent 
population consisting stakeholder, traders, innkeepers and visitors and (2) 
population of the tourism area, namely Wana Wisata Curug Cipendok. While the 
research samples also contained two types, namely (1) sample of  respondents 
and (2) sample of suitability of tourism area. Two sampling techniques that used 
are :(a) purposive sampling aims for stakeholders, traders,and innkeepers and (b) 
accidental sampling for tourist visitors. The data collection technique using 
observation, interviews and document analysis. 
The results of this study were (1) Potential in Wana Wisata Curug Cipendok 
is an enough potential classification (2) Results of carrying capacity of the 
protection function is in good condition. (3) Results suitability in the area of the 
waterfall is 67% in class S2 (quite suitable), the results of suitability  in the park 
area amounted to 82.49% in class S1 (highly suitable), and the results of 
suitability in the area of the lake is at 80% in class S1 (highly suitable). (4) For the 
direction of development of Wana Wisata Curug Cipendok is to look at weaknesses 
that become an obstacle and optimize the strength of the research results. (5) 
Assessment of the research can be developed into teaching materials on 
geography learning materials for high school in grade XI of the first semester on 
Indonesian Natural Resources Management material. 
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